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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : SOSIOLOGI SASTRA
Kelas : SSD248-SASDA (Pilihan Sas
Dosen : WASANA
Semester : Genap 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1510741003 GITA MUSTIKA WARI Sastra Daerah B KHAIRIL ANWAR 2018-06-20 15:22:28
2 1510741004 AL IMAM GHOZALI Sastra Daerah A KHAIRIL ANWAR 2018-06-20 15:22:28
3 1510741006 CHICHI NASLENDRA Sastra Daerah B KHAIRIL ANWAR 2018-06-20 15:22:28
4 1510741008 RIRI NOVIANTI Sastra Daerah B+ KHAIRIL ANWAR 2018-06-20 15:22:28
5 1510741015 FAUZANA ALHIDRAH Sastra Daerah B+ KHAIRIL ANWAR 2018-06-20 15:22:28
6 1510741018 CICI ELIA SARI Sastra Daerah A- KHAIRIL ANWAR 2018-06-20 15:22:28
7 1510741021 MELIA ROZA Sastra Daerah A KHAIRIL ANWAR 2018-06-20 15:22:28
8 1510742005 VARISAL Sastra Daerah B KHAIRIL ANWAR 2018-06-20 15:22:28
9 1510742008 NURUL AFRINA DEWI Sastra Daerah B KHAIRIL ANWAR 2018-06-20 15:22:28
10 1510742015 SYAFRIOLA MONIKA Sastra Daerah B KHAIRIL ANWAR 2018-06-20 15:22:28
11 1510742018 KARTIKA CLAUDIA Sastra Daerah B KHAIRIL ANWAR 2018-06-20 15:22:28
12 1510742027 ITRIANI Sastra Daerah B+ KHAIRIL ANWAR 2018-06-20 15:22:28
13 1510742032 NURUL MARDIAH Sastra Daerah B+ KHAIRIL ANWAR 2018-06-20 15:22:28
14 1510742034 MELANI NIKO SARI Sastra Daerah B+ KHAIRIL ANWAR 2018-06-20 15:22:28
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